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--1 PENDIDIKAN I 
Empower ECER Mahkota ·bantu 
pertingkat ekonomi rakyat 
C> Program lahir 
usahawan luar 
bandar mampu 
raih sehingga 
RM15,000 
sebulan 
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"" Kaantan 
P rograrnLatihan Kemahiran dan Keu~ahawanan Em· power Wilayah Ekonomi 
Pantai Timur (ECER) Mahlota 
membantu meningkatkan sosio-
ekonomi rakyat luar bandar te-
rutama yang berpendapatan ren-
dah 0340) untuk keluar daripada 
kemi.sldnan. 
Program hasil usah<t sarna an· 
tara Majlis Pembangunan Wilayah 
Ekonomi Pantai Timur (ECERDC) 
dan Universiti Malaysia Pahang 
menerusi anak syarika.tnya, UMP 
Advanced Education turut mela· 
hirkan usahawan luar bandar yang 
mampu rneraih pendapatan se-
hingga RM15,000 sebulan. 
Ptngurus Besar Soslo Ekonomi 
d;m Projek I<lw UMP Adwnced 
Education, Zainal Bahari, berbta 
Empower ECER Mahkota yang di-
laksana SE:jak 2012 memberi folrns 
kepada golongan 84(1 di tiga daerah 
iaitu Kuant.an. Bera dan Pekan. 
Bermula dari 2012 hingga 2016, 
katanya, seramai 775 pesert.a men-
dapat manfaat daripada program 
latihan itu. 
643 orang tambah pendapatan 
~Daripada jwnlah itu, seramai 643 
orang beljay.l meningkatkan pen· 
dapatan sama ada me.neillSi pe-
nempatan pekerjaan atau mem· 
bub~ 
*Kita turut melahirkan 230 usa-
hawan pel- bidang -ada~ memperoleh pendapatan 
sehingga RM15,000 sebuJan.'" kata· 
nya di UMP Advanced Education di 
Gambang. debt sini. semalam 
Zaina.l berltata, EmJ)Cl'W1!1" ECER 
Mahkota turut dilih.at seba$ai pia· 
tform sesuai dalam membuka pe-
luang bagi tenaga kerja sedia ada 
meningkatkan kemahiran dan me-
majukan diri. supaya keka.l relevan 
dengan perscl:itaran ehlnomi di· 
namik. 
•UMP Advanced Education yang 
bertindak sebagai. penyedia latihan 
program Empov.<er ECER Mahkota 
turut bekeljasama bersama agensi 
berka.i.tan, selari dasar Strategi Lau-
tan Biru Kebangsaan (NBOS),'" ka· 
tanya. 
Sementara itu, beliau berltata, 
Medan Ikan Bakar di Xuala Pahang, 
Pelcan. adalah manifestasi kejayaan 
program Empower ECEil M.ahkota 
bagi mewujudkan peluang pemia-
gaan kepada pe-serta dan pendu-
duktempatan. 
